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Dialectological features in Gazavat-name of Tursun Fakih 
In the former article, we have stated three dialect groups of the Old Anatolian 
Turkish according to the phonological criteria. The fırst group had sub-group which 
can be identified the feature of b- > p- & c- > ç- assourdissement and k > g 
sonorisation. This sub-group can be seen in Mukaddima fı 'ilm al-ibadat by Kutb ad­
din İznik! (XVth century). In this article we deseribed the dialectological features of 
the This text of the XVth century also belongs to the same sub-group. 
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13-16. yüzyıl arasında Azerbaycan ve Türkiye coğrafyasında yazılmış eserle­
rin dilinin gösterdiği diyalektolajik dağılımın sınıflandınlması denemesini, fonolo­
jik kriterler esasında, daha önce yapmış; anılan döneme ait yirmi üç eserden diya­
lektolajik bir sınıflandırma için uygun sayılabilecek şu kriterleri esas almıştık1 : 
1) Dil uyumu, 2) k/ >fbi değişmesi, 3) b/ >/ml değişmesi, 4) gibi � bigi 
göçüşmesi, 5) !bl> /p/ değişmesi, 6) Iki> /gl değişmesi. 
Bu kriterlerden ilk üçü ana ağız gruplarını, diğerleri ise alt ağız gruplarını 
vermiştir. Elde ettiğimiz sonucu şu şekilde bir diyagramla gösterdik : 
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